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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa dan perancangan serta sistem yang telah dibuat, 
terdapat beberapa kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat dalam 
melaporkan proposal pengaduan terkait kondisi jalan dan jembatan di 
Kabupaten Kampar. 
2. Sistem Informasi Pelayanan Publik ini membantu pegawai dalam 
pengelolaan laporan pengaduan, perbaikan, dan pembangunan jalan dan 
jembatan. 
3. Sistem ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan 
Dinas Bina Marga dan membantu pegawai dalam pemetaan kondisi jalan 
dan jembatan di Kabupaten Kampar. 
6.2 Saran 
Berikut ini adalah saran yang penulis ajukan berdasarkan analisa dan 
perancangan sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang telah dibangun sebaiknya dapat 
diimplementasikan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten 
Kampar. 
2. Sistem informasi ini diharapkan dapat diterapkan pada dinas Pekerjaan 
Umum sepenuhnya dan dikembangkan dalam bentuk application mobile. 
 
  
 
